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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following
Associates as officers for volume sixty: Editor-in-Chief, Stanley W. Widger;
Managing Editors, Carol B. Clemons and Leslie D. Locke; Article Editors,
Michael A. Brady and Marcia L. Goldstein; Research Editor, Peter G.
Beeson; Note and Comment Editors, Frank H. Andorka, Michael Gold-
smith, and Catherine J_ Minuse; Business Manager, Lewis U. Davis, Jr.; as
Members of the Board of Editors, David L. Bressman, John T. Del Negro,
Roland M. Frye, Jr. (Program Divector), Karsten P. Giesecke, Frank Giso III,
Alfred C. Groff, C. Thomas Kunz, John H. Northey, David Rothenberg,
Francine J. Rubinovitz, Shira Ann Scheindlin, and Arthur A. Vreeland.
The following students have been elected to membership in the Cornell
Chapter of the Order of the Coif: Douglas S. Brierly, Edward D. Cavanagh,
Carl H. Esbeck, Robert L. Flanagan, Kenneth Michael Garrett, William E.
Grauer, Jack Horn, Larry C. Johnson, Thomas E. Myers, Michael P.
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